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ΤΡΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΑΦΙΕΡΩΤΗΡΙΛ ΕΓΓΡΑΦΑ 
Συμβολή στη μελέτη της λατινοκρατούμενης Κύπρου 
όσοι τήν πιριώνυμον νήσον τήν Κύπρον 
έλάχετε κατΊΐκεΐν, Ρωμαίοι τε και Σι'ιροι 
Στα χαρτώα παράφυλλα τοϋ χειρογράφου 185 της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
της Ελλάδος, περγαμηνοΰ εύαγγελισταρίου τοϋ 13ου αι., έχουν καταγραφεί 
τρία άφιερωτήρια έγγραφα των ετών 1499, 1501 και 1542. Ή συνήθεια να 
καταχωρίζονται δωρεές πιστών υπέρ ναών ή μονών στα. φύλλα ή παράφυλλα 
τών λειτουργικών βιβλίων εϊναι γνωστή
1
. Έκτος άπο τους πρακτικούς λόγους 
πού εξυπηρετούσαν αύτοϋ τοϋ είδους οι καταγραφές, ό ιερός χαρακτήρας τών 
βιβλίων, κυρίως τών ευαγγελίων πού ήταν τοποθετημένα πάντα στην αγία 
τράπεζα, προσέδιδε στα αφιερώματα την απαραίτητη εγκυρότητα. * Η ιστορική 
άξια τών δωρητηρίων εγγράφων είναι δεδομένη: αποτελούν άμεσες μαρτυρίες 
της καθημερινής ζωής ενός τόπου, προσφέρουν χρήσιμες και συχνά μοναδικές 
πληροφορίες για τα τοπωνύμια και τήν προσωπογραφία, ενώ συγχρόνως βοη­
θούν με τήν ποικιλία τών ειδήσεων πού περιέχουν στον προσδιορισμό της 
προέλευσης τοϋ χειρογράφου και στην παρακολούθηση της τύχης του. 
Τα άφιερωτήρια έ'γγραφα, μέ τα οποία προτίθεμαι ν' ασχοληθώ εδώ, έχουν 
πρόσφατα δημοσιευτεί άπα τις κυρίες "Λννα Μαραβά-Χατζηνικολάου και Χρι­
στίνα Τουφεξή-Πάσχου στον Κατάλογο μικρογραφιών βυζαντινών χειρογρά­
φων της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τής 'Ελλάδος
2
. Συνδέοντας προφανώς το τοπω­
νύμιο Κ ι θ ι ρ ί α πού μνημονεύεται στα έγγραφα μέ τα Κύθηρα, οι εκδότριες 
1. Βλ. λ.χ. .1. D a r Γ ο ιι Ζ è s, Notes pour servir à l'histoire de Chypre (Troisième 
article), Κυπριακαά Σπουδαι 22 (1958), σελ. 231-239 ( = Littérature et histoire des textes 
byzantins, Λονδίνο, Variorum Repr ints , 1972, άρ. XVI).— "Ε ρ α ς Λ. Β ρ α ν ο ύ σ η, 
Avo άνέκοοτα άφιερωτήρια έγγραφα υπέρ τής μονής Θεοτόκου τών Κριβιτζών (ΙΓ'~ ΙΔ' αι.). 
Συμβολή ατή μελέτη της βυζαντινής Πελοποννήσου, Σύμμεικτα 4 (1981), σελ. 22-27.— 
Μ. Ι. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Un acte de donation à l'église Sainte Kyriakè de Mouchli (1457), 
TM 8 (1981) = Hommage à M. Paul Lemcrle, σελ. 315-319. 
2. " Α ν ν α ς Μ α ρ α β α - Χ α τ ζ η ν ι κ ο λ ά ο υ — Χ ρ ι σ τ ί ν α ς Τ ο υ φ ε ξ ή - I I ά­
σ χ ο υ , Κατάλογος μικρογραφιών βυζαντινών χειρογράφων τής 'Κυνικής Βιβλιοθήκης τής 
Έλλάόος, τόμ. Β': Χειρόγραφα Καινής Διαθήκης ΙΓ'- ΙΕ' αιώνος, Γραφείο δημοσιευμάτων 
τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών 1985, σελ. 107-108, άρ. 19.— Ευχαριστώ άπο τή θέση αυτή τήν 
κ. Χατζηνικολάου πού επέστησε τήν προσοχή μου στα εγγραρα αυτά. 
1 
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σημειώνουν εκ παραδρομής ότι ή προέλευση τοϋ χειρογράφου είναι κυθηραϊκή 1 . 
"Ομως, άπο τήν προσεκτική ανάγνωση τοϋ περιεχομένου τών δωρητηρίων πρά­
ξεων διαπιστοίνεται οτι το χειρόγραφο δέν έχει καμιά σχέσ/) μέ το νησί τών 
Κυθήρων, άλλα οτι ή Κ ι θ ι ρ ί α ταυτίζεται μέ το κυπριακό τοπωνύμιο Κ υ-
Θ η ρ ί α - Κ υ θ ρ έ α - Κ υ θ ρ ί α - Κ ύ θ ρ ο ι . Ή σύγχυση οφείλεται πιθανό­
τατα στο γεγονός οτι το νησί τών Κυθήρων εΐναι γνωστό κατά τή βυζαντινή 
περίοδο ώς Κνθηρία, Κνθηραία ή Κνθονρία
2
. 'Ανεξάρτητα, ωστόσο, άπο το 
τοπωνύμιο πού πιστοποιεί τήν κυπριακή προέλευση τοϋ χειρογράφου, ολα τ ά 
στοιχεία τών εγγράφων, ή γλώσσα, ή προσωπογραφία καί το γενικότερο ιστο­
ρικό τους πλαίσιο, όδηγοΰν μέ βεβαιότητα στην Κύπρο 3 . 
Ή γλώσσα 
Τά άφιερωτήρια έγγραφα είναι γραμμένα στη μεσαιωνική κυπριακή διά­
λεκτο. 'Αναφέρονται σταχυολογικά ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα: 4 π α -
1. Προέλευση άγνωστη, προφανώς από τά Κύθηρα (Χ α τ ζ η ν ι κ ο λ ά ο υ - II ά σ χ ο υ, 
ο.π.,σελ. 108). 
2. Ν. Α. Ο ί κ o v o μ ι δ η , Ό βίος τοϋ ' Αγίου- θεοόώρου Κυθήρων (10ος ai.) (12 
Μαΐου - BUG'3,, άρ. 2430), Πρακτικά Τρίτου Πανιονίου Συνεδρίου, τόμ. Λ', 'Αθήνα 1967, 
σελ. 281, 289 (Κνθηρία).— Βλ. και Δ. Σ. Ά λ β α ν ά κ η , Κυθηραϊκή Έπετηρίς, Ιτος Α', 
Κύθηρα 1909, σελ. 14-16 (Περί τής ονομασίας τών Κυθήρων).— Μ. Κ. Π ε τ ρ ο χ ε ί λ ο υ, 
'Ιστορία τής νήσου Κυθήρων, 'Αθήνα
2
 1985, σελ 7-8. 
3. Ή εξέταση τών σχετικών μέ τή γραφή τοϋ χειρογράφου ζητημάτων, έργο τών πα-
λαιογράφων καί κωδικολόγο^ν, δέν θα μας απασχολήσει Ι δ ώ . — Βλ. σύντομη περιγραφή: Γ. Π. 
Κ ρ έ μ ο υ, Κατάλογος τών χειρογράφων τής 'Εθνικής και τής τοϋ Πανεπιστημίου Βιβλιοθή­
κης, Α' Θεολογία, 'Αθήνα 1876, σελ. 84, άρ. 48.— ί. καί Α. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς, Κατάλογος 
τών χειρογράφων τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Έλλάοος, 'Αθήνα 1892, σελ. 35.— Κ. 
A l a n d , Kurzgefasste Liste der griechischen Handschriften des Neuen Testaments, I, 
Gesamtübersicht , Βερολίνο 1963, σελ. 228, L 407.— Χ α τ ζ η ν ι κ ο λ ά ο υ — Ι ί ά σ χ ο υ , 
ο.π., σελ. 107 καί 108 (βιβλιογραφία).— Για τήν κυπριακή γραφή βλ. .1. D a r r o u z è s , 
Manuscrits originaires de Chypre à la Bibliothèque Nationale de Paris, REB 8 (1950), 
σελ. 164-165 ( = Littérature et histoire des textes, άρ. XI) .— Για τΐ£ ενθυμήσεις στα κυ­
πριακής προέλευσης χειρόγραφα τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τής 'Ελλάδος βλ. J . ü a r r o u-
/, è s, Notes pour servir à l'histoire de Chypre (Deuxième article), Κυπριακαί Σπουδαι 
20 (1956), σελ. 33-34, 39-40 (— Littérature et histoire des textes, άρ. XV).— Τ ο υ ' ί δ ι ο υ , 
Autres manuscrits originaires de Chypre, R E B 15 (1957), σελ. 135-136, άρ. κωδίκων 423, 
522, 842, 1914, 2178, 3012, 3016 ( = Littérature et histoire des textes, άρ. XII). 
4. Ο'ι παρατηρήσεις πού ακολουθούν βασίστηκαν στην εξαίρετη για τήν κυπριακή διά­
λεκτο μελέτη τοϋ Θ. Π α π α δ ό π ο υ λ λ ο υ, Les textes grecs du livre des remembrances, 
παράρτημα τής έκδοσης Le livre des remembrances de la Secrète du royaume de Chypre 
(1468-1469) publié par J . R i c h a r d avec la collaboration de T h . Ρ a ρ a d ο-
ρ ο u 11 ο s, Λευκωσία (Centre de Recherches Scientifiques. Sources et é tudes de 
l'histoire de Chypre, X) 1983, σελ. 217-227. 
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ράλειψη τοϋ τελικού ν (ιστι εκλισια: εις τήν εκκλησία, δια τι ψιχήν του: δια 
τήν ψυχή ν του, τι γονιαν: τήν γωνίαν)· παρουσία τοϋ συμπλέγματος στζ (Στζά-
κος, στζιβιτάνος, Στζάρλα)' χρήση τοϋ συμφώνου :τ στή θέση τοϋ δίψηφου 
συμφώνου μπ (ενπροσθεν: έ'μπροσθεν, ΙΙενέττος: Μτ:ενέττος, τον Λιπιτι: τοϋ 
Λυμπίτη, Ηακουπη: Ί α κ ο ύ μ π η ) καί τοϋ τ στή θέση Αντίστοιχα τοϋ ντ (κότα: 
κοντά, Ταουτις: Νταούτης)· χρήση τοϋ συμφώνου γ μεταξύ δύο φωνηέντων 
(με το γιδιον τον θελιμα: μέ το ίδιον του θέλημα)· ένωση δύο φωνηέντων σέ 
Ινα στις περιπτώσεις γειτονικών λέξεων μέ όμοιο το τελικό φωνήεν τής π ρ ώ ­
της καί το αρχικό τής δεύτερης (κ(αι)πικα: καί 'ποικα)· μνεία, τέλος, τοϋ ορού 
εγχρονία γ ια τή δήλωση τοϋ έτους
1
, καθώς καί γαλλικών ή ιταλικών λέξεων 
καί ονομάτων προσώπων (να παρτενι, στζερτε, Τζένιος, Τζάκος, Φλονρέντζα). 
Τοπωνυμικά καί προσωπογραφικά στοιχεία 
Τ α αγαθά τών πιστών αφιερώνονται στον ναό τοϋ 'Αγίου καί Τροπαιοφό­
ρου Γεωργίου. Σ τ α έγγραφα δέν προσδιορίζεται ή θέση τοϋ ναοΰ. "Ομως, χάρτ} 
στις υπογραφές τών μαρτύρων συμπεραίνουμε μέ ασφάλεια οτι ή εκκλησία 
βρισκόταν στην Κυθρέα. Μεταξύ τών μαρτύρων μνημονεύονται ό 'Ηλίας, ό 
όποιος υπογράφει το έγγραφο τοϋ 1499 ως ιερεύς καί νομικός ίΤαλαικνΟρον2 
καί το έ'γγραφο τοϋ 1501 ως ιερεύς καί άβικάριος Κνθερίας3, ό πρωτοπαπάς 
τής Κυθερίας (χωρίς μνεία τοϋ ονόματος του) 4 , ό Κυριάκος τοϋ Λυμπίτη, στζι-
βιτάνος τής Κυθηρίας*", καί ό Βραχίμης τοϋ Μακρή, όμότης τοϋ Νεοχωρίον6. 
Ή Κυθρέα (La Quitrie ή Kethrie στα έγγραφα της φραγκοκρατίας) 7 , 
κοντά στή Λευκωσία
8
, ήταν κατά τήν εποχή τών Λουζινιάν μία άπα τις καλύ­
τερες κτήσεις τοϋ στέμματος. Το Γίαλαίκνθρο φαίνεται π ώ ς ήταν οι αρχαίοι 
1. Για τή χρήση τοϋ δρου εχρονία-έγχρονία βλ. D a r r o u z è s , Autres manuscrits, 
σελ. 132, καί Le livre des remembrances, σελ. 239 (γλωσσάριο, λ. εχρονία). 
2. Βλ. παρακάτω, σελ. 10, έγγραφο άρ. 1, στ. 22. 
3. Βλ. παρακάτω, σελ. 12, έ'γγραφο άρ. 2, στ. 18. 
4. "Ο.π., στ. 18. 
5. Βλ. παρακάτω, σελ. 10, έγγραφο άρ. 1, στ. 16-17. 
6. "Ο.π.,στ. 19. 
7. Βλ. L. d e M a s - L a t r i e, Histoire de l'ile de Chypre sous le règne des princes 
de la maison de Lusignan, τόμ. Β', Παρίσι 1852 (φωτοτ. Ιπανέκδ. 'Αμμόχωστος 1970), 
σελ. 504, τόμ. Γ', Παρίσι 1855, σελ. 229, 276, 286 σημ. 1, 611. 
8. Σέ Ιγγραφο τοϋ 1629 ή απόσταση Κυθρέας-Αευκωσίας καί Κυθρέας-Αάρνακας υπο­
λογίζεται αντίστοιχα σέ 12 καί 20 miliaria (βλ. Ζ. Ν. Τ σ ι ρ π α ν λ ή, 'Ανέκδοτα έγγραφα 
εκ τών αρχείων τοΰ Βατικανού ( 1625-1667), Λευκωσία (Κέντρον 'Επιστημονικών Ερευνών. 
Πηγαί καί μελέται τής κυπριακής ιστορίας, IV) 1973, σελ. 45-46, εγγρ. άρ. 25 II .— Ttà 
τήν Κυθρέα βλ. Α. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ, Τα Κυπριακά ήτοι γεωγραφία, ιστορία και γλώσσα 
τής νήσου Κύπρου από τών αρχαιοτάτου χρόνων μέχρι σήμερον, τόμ. Α': Γεωγραφία, Ίστο-
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Κνθροι, ενώ ό νέος οικισμός κατ' αντίθεση προς τον παλαιό ονομάστηκε Νώχ 
χωρκον (Νεοχώριον)1. Το εύφορο έδαφος τής περιοχής καί ή αφθονία τών 
νερών πού κινούσαν πολυάριθμους μύλους2 εί'λκυσε προς εγκατάσταση πολλούς 
ξένους αποίκους, Γάλλους καί κυρίως Μαρωνίτες. Σύμφωνα μέ δημογραφικά 
στοιχεία τοϋ έτους 1565, οί κάτοικοι τής Κυθρέας ξεπερνούσαν τους χίλιους3. 
Για τον ναό τοϋ Αγίου Γεωργίου δέν μπόρεσα να εντοπίσο) σχετικές ειδή­
σεις στις πηγές. Δύο ναοί τής Κυθρέας εϊναι γνωστοί: τοϋ 'Αγίου Μιχαήλ τοϋ 
Χωνιάτη (Αρχαγγέλου) καί τοϋ 'Αγίου Δημητριανοΰ4. Στην έ'κθεσή του για 
τήν εθνολογική καί θρησκευτική κατάσταση τής Κύπρου ό Λατίνος επίσκοπος 
Πάφου, Piero Vespa, γράφει το 1629 οτι στην Κυθρέα λειτουργούσαν τρεις 
ορθόδοξοι ναοί, χωρίς δμως ν' αναφέρει τά ονόματα τους5. Άφοΰ ή ύπαρξη 
τών δύο άπο τους τρεις ναούς είναι ήδη γνωστή, ό τρίτος πρέπει να ήταν αυτός 
τοϋ 'Αγίου Γεωργίου" άλλωστε, στην Κυθρέα παραδίδεται τοπωνύμιο "Αης 
Γιώρκης
6
 πού οφείλει προφανώς το Ονομα του στην ύπαρξη παρακείμενου ναού. 
Στα έγγραφα συναντούμε τόσο εκκλησιαστικά οσο καί διοικητικά αξιώματα. 
"Οπως ήδη αναφέρθηκε πιο πάνω, εκτός άπο τον πρωτοπαπά τής Κυθερίας, 
μαρτυρεΐται ό 'Ηλίας, ως ιερεύς και νομικός Παλαικνθρον καί αργότερα ώς 
ιερεύς και άβικάριος (τοποτηρητής)7 Κνθερίας, ό όποιος στερεώνει το έγγραφο. 
ρία, δημόσιος καί ιδιωτικός βίος, 'Αθήνα 1890, σελ. 204-208.— Σ. Μ ε ν ά ρ δ ο υ, Τοπω­
νυμικοί καί λ.αογραφικαϊ μελέται, Λευκωσία (Δημοσιεύματα τοϋ Κέντρου 'Επιστημονικών 
Ερευνών, άρ. IV) 1970, σελ. 8, 33, 57.— 'Επίσης, βλ. M a s - L a t r i e, L'ile de Chypre, 
sa situation présente et ses souvenirs du Moyen-Age, Παρίσι 1879, σελ. 36-38. 
1. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ , δ.π., σελ. 202-204.— Μ ε ν ά ρ δ ο υ, ο.π., σελ. 8, 33. Σ τ α έγγρα­
φα τής περιόδου τής φραγκοκρατίας το Παλαίκυθρο μνημονεύεται ώς Palo Quithro (βλ. 
M a s - L a t r i e, Histoire, τόμ. Β', σελ. 504). 
2. Βλ. σχετικά έγγραφα: M a s - L a t r i e, δ.π., τόμ. Β', σελ. 504, τόμ. Γ', σελ. 276-
277, 611 .— Le livre des remembrances, σελ. 23, εγγρ. άρ. 41, σελ. 104-105, έγγρ. άρ. 187, 
σελ. 126-128, έγγρ. άρ. 216.— Πρβλ. καί Κ. Α. Π ι λ α β ά κ η, Συναγωγή κυπριακού το­
πωνυμικοί) ύλικοΰ, Κυπριακαί Σπουδαι 30 (1976), παράρτημα, σελ. 110 (δπου μνεία πολ­
λών μύλοιν). 
3. Βλ. Β. A r b e 1, Cypriot Population under Venetian Rule (1473-1571). A Demo­
graphic Study, Μελέται καί Υπομνήματα ("Ιδρυμα 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ'. Τμήμα 
'Επιστημονικών Ερευνών) 1 (1984), σελ. 204. 
4. D a r r o u z è s , Autres manuscrits, δ.π., σελ. 153 άρ. 103, 154 άρ. 106, 158 άρ. 
131.— Π ι λ α β ά κ η, δ.π., σελ. 110.— Για τον "Αγιο Δημητριανο βλ. επίσης Ν. Κ λ η -
ρ ί δ η, Είναι τρεις οί άγιοι Δημητριανοί στην Κύπρο ;, Κυπριακαί Σπουδαι 27 (1963), σελ. 
137-144. 
5. Τ σ ι ρ π α ν λ ή, δ.π., σελ. 45. Στην έκθεση αναφέρεται οτι οί Μαρωνίτες, πού ήταν 
περίπου 100, είχαν το ναό τοϋ Άγιου Μάρκου. 
6. Π ι λ α β ά κ η , δ.π., σελ. 110. 
7. Πρβλ. J . D a r r o u z è s , Notes pour servir à l'histoire de Chypre, Κυπριακαί 
Σπουδαι 17 (1953), σελ. 91 ( = Littérature et histoire des textes, άρ. XIV), δπου μνεία 
τοϋ νιου τοϋ επησκόπου τοϋ κυροΰ παπ(α) 'Ιθ)(άννου) τοϋ άβικαρίον. 
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Το αξίωμα τοϋ νομικοΰ μνημονεύεται συχνά στά κυπριακά έγγραφα. Σημειώ­
νονται ενδεικτικά ορισμένα παραδείγματα: Βαρθολομαίος, νιος τοϋ Σαραντινον, 
πρωτοϊερενς καί νομικός τής Κάμπιας (1329)1· Δημήτριος, ιερεύς, νιος τον 
πρωτοπαπά από τή Φάλια καί νομικός τής μονής (1339)2· Μιχαήλ, υιός τον 
παπα-Στεφάνον, ιερεύς και νομικός τής Μαραθάσας και ταβονλλάριος τής 
άγιωτάτης επισκοπής Σολίας (f 1386)3. Ά π ο τις ενδείξεις τών πηγών προ­
κύπτει οτι ό νομικός ήταν επιφορτισμένος να εφαρμόζει εν ονόματι τοϋ ορθο­
δόξου επισκόπου τους ελληνικούς νόμους σέ δ,τι άφοροΰσε το οικογενειακό καί 
εκκλησιαστικό δίκαιο
4
. Διοριζόταν, σύμφωνα μέ έγγραφο τοϋ έτους 1549, άπο 
τους patroni del loco, οί όποιοι είχαν δικαίωμα di metter uno protopapa et 
uno nomico quelli che loro voleno secondo la lora5. 
'Αξιόλογες άπο πολλές απόψεις είναι οί ειδήσεις πού προσφέρουν τά έγγραφα 
μας για τά αξιώματα τοϋ τσιβιτάνον τής Κνθηρίας (Κυριάκου τοϋ Λυμπίτη) 
καί τοϋ όμότη τον Νεοχωρι'ον (Βραχίμη τοϋ Μακρή). Πρόκειται για θέσεις τής 
κατώτερης διοικητικής ύπαλληλίας, οί όποιες όμως κατέχονται άπο "Ελληνες. 
Είναι εμφανής μέ άλλα λόγια ή διείσδυση τοϋ ντόπιου στοιχείου στή δημόσια 
ζωή. Δέν γνωρίζουμε μέ ακρίβεια τά καθήκοντα τών τσιβιτάνων τών χωριών 
(ciçitanus casalis), οί όποιοι διακρίνονται άπο τους τσιβιτάνους, πού ήταν 
επικεφαλής τών δώδεκα διαμερισμάτων (contrade) τοϋ νησιοΰ6. Μέ αρμοδιό­
τητες πάντως περιορισμένες, οί πρώτοι μαρτυροΰνται ήδη άπο τήν εποχή τής 
φραγκοκρατίας καί ήταν πιθανότατα υπεύθυνοι για τήν τήρηση τής τάξης στην 
περιοχή τους, εκτελώντας διαταγές πού έπαιρναν άπο τήν κεντρική διοίκηση. 
Χαρακτηριστική είναι ή εντολή (ορισμός) τοϋ έ'τους 1468, σύμφωνα μέ τήν 
όποια ό βασιλιάς τής Κύπρου ανέθετε στους τζιβιτάνονς και παρατζιβιτάνονς 
1. Βλ. J . D a r r o u z è s , Un obituaire Chypriote: le Parisinus graecus 1588, Κυ­
πριακαί Σπουδαι 11 (1951), σελ. 29, φ. 28 ( = Littérature et histoire des textes, άρ. 
XIII). 
2. D a r r o u z è s , Un obituaire, σελ. 32, φ. 75 v . 
3. D a r r o u z è s , Notes, σελ. 96 άρ. 74, σελ. 97 άρ. 75. 
4. Le livre des remembrances, σελ. XXIV, 166 άρ. 93, σημ. 3. 
5. Βλ. B r u n e h i l d e I m h a u s , Un document démographique et fiscal véni-
tien concernant le casai de Marelhasse (1549), Μελέται καί ' Γπομνήματα ("Ιδρυμα 'Αρχιε­
πισκόπου Μακαρίου Γ'. Τμήμα Επιστημονικών Ερευνών) 1 (1984), σελ. 514.— Για το δί­
καιο τής Κύπρου βλ. γενικά Π. Ι. Ζ έ π ο υ , Το δίκαιον τήί Κύπρου επί Φραγκοκρατίας, 
Έπετηρίς τοϋ Κέντρου Έρεύνης τής 'Ιστορίας τοϋ 'Ελληνικού Δικαίου τής 'Ακαδημίας 
'Αθηνών 23 (1976), 'Αθήνα 1978, σελ. 123-141. 
6. Πρβλ. Le livre des remembrances, σελ. XXII, 170 αρ. 124, σημ. 3.— Βλ. καί Ι). 
J a e ο b y, Citoyens, sujets et protégés de Venise et de Gènes en Chypre du XHIe au 
XVe siècle, BF 5 (1977), σελ. 173.— Γιά τους τσιβιτάνους τών διαμερισμάτων τής Κύπρου 
(contrade) βλ. Γ. Σ. II λ ο υ μ ί δ η, ΟΊ βενετοκρατούμενες ελληνικές χώρες μεταξύ τοϋ 
δευτέρου και τοϋ τρίτου τουρκοβενετικοϋ πολέμου (1503-1537), 'Ιωάννινα 1974, σελ. 30. 
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τών χωριών και πραστείων να συλλάβουν φυγάδες πάροικους
1
. 'Ανεπαρκής 
είναι επίσης ή πληροφόρηση μας καί ώς προς τις δικαιοδοσίες τών όματών 
(όρκιζομένων). "Οπως στις άλλες βενετοκρατούμενες περιοχές υπήρχαν οί γέ­
ροντες ή πρωτόγεροι (vecchiardi, seniores) πού εκλέγονταν μεταξύ τών πρου­
χόντων, έτσι καί στην Κύπρο συναντούμε σέ κάθε χωριό έναν ή δύο όμότες2. 
Σέ άφιερωτήρια έγγραφο τοϋ έτους 1398 πού σώζεται σέ εύαγγελιστάριο τοϋ 
11ου αι. οί ομότες μαζί μέ τον εμπαλή (βάιλο) αναφέρονται μεταξύ τών σημαι­
νόντων προσώπων τοϋ τόπου
3
. 
Τρεις κατηγορίες ονομάτων προσώπων (άφιερωτών καί μαρτύρων) παρα­
δίδονται στα άφιερωτήρια έγγραφα πού εξετάζουμε: α) ελληνικά, β) γαλλι­
κά καί ιταλικά έλληνοποιημένα, γ) συρικά έλληνοποιημένα4. 'Από τά πρώ­
τα ας αναφερθούν ενδεικτικά το όνομα Μανογήλης5 καί τά επώνυμα Ρωμα­
νός
6
, Κοντός
1
 καί ΛυμπίτηςΗ. Γαλλική προέλευση έχουν τα ονόματα Τσάρλα 
(Cliarla), Τζένιος (Janus) καί Τζάκος (Jacques), ενώ ιταλικά είναι τά ονό­
ματα Μαντελενα, Φλονρεντζα y.al Πενεττος9. 'Αραβικής, τέλος, καταγωγής 
είναι τά ονόματα Βραχίμης (Ibrahim -' Αβραάμ),Ίακον(μ)πης (Ιακώβ), (Λ^)τα-
ούτης (Δαβίδ), Σελεμάς (Σολομών) καί Λιάσης (Ηλίας) 1 0 . Αξίζει ακόμη να 
σημειωθεί ή μνεία τοϋ ονόματος Λιάσης τις Στζάρ?Μς, οπού στή θέση τοϋ 
επωνύμου υπάρχει το μητρωνύμιο. Το έθιμο αυτό ήταν πολύ συνηθισμένο στην 
Κύπρο
11
. Στο πρακτικό λ.χ. τοϋ 1549 πού περιέχει τά ονόματα τών πάροικων 
1. Le livre des remembrances, σελ. 4-5 άρ. 3.— M a s - L a t r i e, δ.π., τόμ. Γ', σελ. 
192-193· πρβλ. G. H i l l , / ! History of Cyprus, τόμ. Γ' : The Frankish Period (1432-
1571), Cambridge 1972, σελ. 647. 
2. II λ ο υ μ ί δ η, δ.π., σελ. 62. 
3. D a r r o u z è s , Notes (Troisième article), σελ. 238 άρ. 30. 
4. Γιά τά ονόματα καί τις οικογένειες τής Κύπρου βλ. Μ ε ν ά ρ δ ο υ, δ.π., σελ. 252-
281.— W. Η. R u d t d e C o l l e n b e r g , Etudes de prosopographie généalogique 
des Chypriotes mentionnés dans les registres du Vatican 1378-1471, Μελέται καί 'Τπο-
μνήματα (Ίδρυμα 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ'. Τμήμα 'Επιστημονικών Ερευνών) 1 
(1984), σελ. 521-678.—Βλ. καί M. P i n s o n , Observations sur la transcription des 
mots Français et Italiens dans la Chronique de George Boustron, Πρακτικά τοϋ Πρώτου 
Διεθνοΰς Κυπρολογικοΰ Συνεδρίου, τόμ. Β': Μεσαΐ6ΐνικον Τμήμα, Λευκωσία 1972, σελ. 
213-220. 
5. Για τον τύπο τοϋ κυπριακοΰ αύτοΰ ονόματος βλ. Μ ε ν ά ρ δ ο υ, δ.π., σελ. 252. 
6. Για τήν οικογένεια τών Ρωμανών βλ. C ο 1 1 e n b e r g, δ.π., σελ. 647. 
7. Μέλη τής οικογένειας αυτής μνημονεύονται μεταςύ τών πάροικων στο πρακτικό τοϋ 
1549 (βλ. Τ m h a u s , δ.π., σελ. 384 κέ.). 
8. Βλ. μνείες μελών τής οικογένειας: 1) a r r ο u z è s, Un obituaire, σελ. 34, I'. I()8V, 
109.— Le livre des remembrances, σελ. 60 άρ. 126. I m h a il s, δ.π., σελ. 384 κέ. 
9. Πρβλ. Μ ε ν ά ρ δ ο υ, δ.π,, σελ. 255-262. 
10 " Ο - . , σελ. 262-263. 
Ι Ι. Βλ. ' Χ ν α σ τ α σ ί α ς Ξ. Κ ο υ μ π α ρ ί δ ο υ, ' ΙστορικοκοινωνικΛ στοιχεία τών κά-
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τής Μαραθάσας μνημονεύονται ό lacomo tis Iarlas papa Iacomo Piru, ó Sy-
meos papa Iarlas Piru, ό Christoforo tis Marius Petru1. 
'Ιστορικό πλαίσιο 
"Αν στο πρώτο χρονικό διάστημα τής λατινικής κατάκτησης τής Κύπρου οί 
δύο πολιτισμοί, ελληνικός καί δυτικός, ακολούθησαν παράλληλη πορεία, στους 
επόμενους αιώνες ή συνύπαρξη στον ί'διο γεωγραφικό χώρο ποικίλων εθνικών 
καί θρησκευτικών μειονοτήτων οδήγησε στή διαμόρφωση μιας κοινωνίας μέ 
κύριο χαρακτηριστικό τήν πολυφωνία
2
. Δείγμα τοϋ μωσαϊκού τών ξένων στοι­
χείων, ανατολικών καί δυτικών, πού συμβιώνουν στο νησί στή διάρκεια τής 
φραγκικής καί βενετικής κυριαρχίας αποτελούν τά κυπριακά χειρόγραφα, στά 
όποια διασώζονται ανάμικτες διευθύνσεις καί κτητορικά σημειώματα στά γαλ­
λικά, ιταλικά, αρμενικά καί αραβικά8. Στην κατηγορία αυτή ανήκει καί το 
χειρόγραφο μας, δπου στους τίτλους τοϋ μηνολογίου τών ευαγγελικών περικο­
πών σημειώνονται δίπλα στο ελληνικό όνομα τών μηνών οί αντίστοιχες αραβι­
κές ονομασίες*. "Ομως, ακόμη πιο ζωντανά τεκμήρια τόσο τής ταυτόχρονης 
παρουσίας στην Κύπρο διαφορετικής καταγωγής στοιχείων Οσο καί τής επί­
δρασης πού δέχθηκαν άπο τον ορθόδοξο ελληνικό πληθυσμό οί ξένοι άποικοι5 
είναι τά Ι'δια τα άφιερωτήρια έγγραφα. 
Τά ονόματα τών άφιερωτών καί τών μαρτύρων πού αναφέρονται στά έγγραφα 
παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία. Μαζί μέ τους ντόπιους εμφανίζονται καί Σύροι 
πού είτε είναι οί ίδιοι άφιερωτές είτε υπογράφουν ώς μάρτυρες- ένας μάλιστα 
τω ενοριών Λευκο>σίας, Γυναικεία προσωνύμια-μητρωνύμια, Κυπριακαί Σπουδαι 42 (1978), 
σελ. 153-158. 
1. Ι m h a u s , δ.π., σελ. 507. 
2. Για τήν κυπριακή κοινωνία κατά τή διάρκεια τής φραγκικής καί βενετικής κυριαρ­
χίας βλ. Μ. Ζ i n k, Groupes nationaux, sociaux et religieux en Chypre au XVIe siècle 
vus par Estienne de Lusignan, Πρακτικά τοϋ Πρώτου Διεθνοΰς Κυπρολογικοϋ Συνεδρίου, 
τόμ. Β', ο.π., σελ. 293-301.— J . R i c h a r d , Le peuplement laiin et syrien en Chypre 
au XHIe siècle, BF 7 (1979), σελ. 157-173 ( = Croisés, missionnaires et voyageurs. 
Les perspectives orientales du monde latin médiéval, Λονδίνο, Variorum Reprints , 
1983, άρ. VII) .— Τ ο ϋ ΐ δ ι ο υ, Culture el population à Chypre au XHlème siècle, 
The 17th Internat ional Byzantine Congress. Abstracts of Short Papers, Washington 
1986, σελ. 292 (περίληψη ανακοίνωσης). 
3. Βλ. D a r r o u z è s , Manuscrits, σελ. 1 71, 188, 193.— Τ ο ϋ ΐ δ ι ο υ, Autres ma­
nuscrits , σελ. 162. 
4. Χ α τ ζ η ν ι κ ο λ ά ο υ — Π ά σ χ ο υ, ο.π., σελ. 108 άρ. 19. 
5. Για τήν επίδραση πού δέχθηκαν οί cévot άπο το κυπριακό στοιχείο βλ. Χ ρ ύ σ α ς 
Α. Μ α λ τ έ ζ ο υ, Ή περιπέτεια ίνας ελλ.ηνόφωνου Βένετου τί/ς Κύπρου (1571), Πρακτικά 
τοϋ Β' Διεθνούς Κυπριολογικοϋ Συνεδρίου, τόμ Β', Λευκωσία 1986, σελ. 218 κέ. 
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άπ' αυτούς, ό 'Ισαάκ, υπογράφει στά αραβικά
1
. Ή ιδιαίτερα αξιόλογη θέση 
πού κατείχαν οί Σύροι στην κυπριακή κοινωνία επισημαίνεται επανειλημμένως 
στις πηγές
2
. Ενδεικτική τοϋ μεγάλου άριθμοϋ τών προσφύγων πού είχαν συρ­
ρεύσει στο κυπριακό έδαφος μόνο το 1291, μέ τήν τουρκική κατάκτηση τής 
Πτολεμαΐδας, είναι ή πληροφορία σύμφωνα μέ τήν οποία οί συγγενείς καί οί 
φίλοι τους αναγκάστηκαν τότε νά ισχυριστούν οτι δέν τους γνώριζαν, γιατί δέν 
ήταν σέ θέση νά συντηρούν τόσους πολλούς
3
. 'Ανήκοντας πριν μετοικήσουν 
στην Κύπρο σέ ελληνόφωνες ή αραβόφωνες ορθόδοξες κοινότητες τής Συρίας 
καί Παλαιστίνης, οί προσφυγικές αυτές μάζες άπο τή μια μεριά επέτυχαν νά 
ενταχθούν στή λατινική ιεραρχία εξασφαλίζοντας άπο τον κυρίαρχο προστασία 
καί προνόμια, άλλα άπο τήν άλλη παρέμειναν πιστοί στους κόλπους τής ορθο­
δοξίας, χρησιμοποιώντας ώς γλωσσικό όργανο τά ελληνικά4. 'Εξηγείται έτσι 
ή μνεία τών ονομάτων τοϋ Βραχίμη, τοϋ (Ν)ταοντη καί τοϋ 'Ιακον(μ)πη πού 
παρίστανται ώς μάρτυρες στή σύνταξη δωρητηρίων εγγράφων, μέ τά όποια 
αφιερώνονται αγαθά πιστών στον ναό τοϋ 'Αγίου Γεωργίου. 'Αξιοσημείωτη 
είναι, επίσης, ή περίπτωση τοϋ σιρ Σελεμά πού μνημονεύεται ώς άφιερωτής 
στο παλαιότερο χρονολογικά έ'γγραφο. τοϋ έτους 1499. Ή ένδειξη σιρ δίπλα 
στο ονομά του είναι δηλωτική τής κοινωνικής του θέσης καί τής ένταξης του 
στά καθεστωτικά πλαίσια τής λατινικής ιεραρχίας
5
. Πιθανότατα ό Σελεμας 
είχε αποκτήσει το προνόμιο τής βενετικής ή γενουατικής υπηκοότητας6- το 
Ι. Βλ. παρακάτω, σελ. 10, έγγραφο άρ. Ι, στ. 18. 
2. Βλ. λ.χ. Λ ε ο ν τ ί ο υ Μ α χ α ι ρ ά , Χοονικον Κύπρου, εκδ. lì. M. Ι) a w k i n s, 
τόμ. A', 'Οξφόρδη 1932, σελ. 354 § 375, τόμ. Β', "Οξφόρδη 1932, σελ. 156.— L. d e M a s -
L a Ι r i e, Nouvelles preuves de l'histoire de Chypre sous le règne des princes de la mai-
son de Lusïgnan, Παρίσι 1874 (φωτοτ. έπανέκδ. 'Αμμόχωστος 1970), σελ. 138. σημ. 1. 
3. R i c h a r d , Le peuplement latin, σελ. 172. 
4. Μ α λ τ έ ζ ο υ , ο.π., σελ. 220-221. 
5. Βλ. λ.χ. μνείες ονομάτων προσώπων μέ το δηλωτικό σιρ: Μ α χ α ι ρ α, δ.π., τόμ. Α', 
σελ. 354 § 375 (σιρ Τζουαν Παντουής), 382 § 404 (σιρ Τιπάτ), 402 § 423 (σιρ Χαορής τε 
Ζιπλέτ Μενικιώτης, σιρ Τζονάν τε Γαβριαλλ,ή), 624 § 642 (σιρ Σιμούν τε Μόρφου, σιρ 
Μαρρής Βιλερπά, σιρ Βραχίμης ύ μαύρος, σιρ Άβαής Κουράτος, σίρ Μάρτης Τζικλούρης, 
σιρ Τζουαν Μοροσίε, σιρ Πιίρ Βερνιέτ).— D a r r o u z è s , Notes (Troisième article), σελ. 
238, άρ. 30 (σίρ Νικόλαος Συγκριτικός).— J. R i c h a r d , Documents chypriotes des 
archives du Vatican (XlVe et XVe siècles), Παρίσι 1962, σελ. 29 (Ser Johan de mestrc 
Brahim).— Le livre des remembrances, σελ. 129 άρ. 218, σελ 200, σημ. 6 (sire Johan de 
mestre Brahin). 
6. Για τους Σύρους Βενετούς υπηκόους βλ. J a ο ο h y, δ.π., σελ. 166 κέ. .(. R i ­
c h a r d , Une famille de «Vénitiens blancs» dans le royaume de Chypre au milieu du 
XVe siècle: Les Audeth et la seigneurie du Marethasse, Rivis ta di S tudi Bizantini e 
Slavi 1 (1981) = Miscellanea Agostino Pertusi , Ι, σελ. 89-129 bis ( = Croisés, mission-
naires et voyageurs, άρ. Χ).— Πρβλ. καί Χ ρ ύ σ α ς Α. Μ α λ τ έ ζ ο υ, Παρατηρήσεις 
στον θεσμό τής βενετικής υπηκοότητας. Προστατευόμενοι τής Βενετίας στον λατινοκρα-
τοΰμενο ελληνικό χοίρο (13ος-15ος α/'J, Σύμμεικτα 4 (1981), σελ. 10-11. 
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γεγονός δμως αυτό δέν τον εμπόδιζε νά διατηρεί το ορθόδοξο δόγμα καί νά 
εκφράζεται στά ελληνικά, στην κυπριακή μάλιστα διάλεκτο. 
ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
1 
ι 
Ι Ή επανέκδοση τών εγγράφων κρίθηκε απαραίτητη, λόγω ορισμένων αβλε­
ψιών, παραναγνο'^σεων καί παραλείψεων πού διαπιστώθηκαν στην έκδοση Χα-
τζηνικολάου — Πάσχου. Στην έκδοση πού ακολουθεί διορθώθηκε ή στίξη μόνον 
εκεί δπου υπήρχε κίνδυνος παρανοήσεων κεφαλαιογραφήθηκαν τά ονόματα 
προσώπων καί τόπων αναλύθηκαν οί βραχυγραφίες σέ παρενθέσεις ( )- τοπο­
θετήθηκαν σέ ορθογώνιες αγκύλες [ J δσες συμπληρώσεις χρειάστηκε νά γί­
νουν στά σημεία φθοράς τοϋ χαρτιού" σέ διπλές ορθογώνιες αγκύλες [ ]] 
δηλώθηκαν τά γράμματα ή οί λέξεις πού κρίθηκαν όβελιστέες- σέ άμβλυγώνιες 
Ι αγκύλες ( ) τοποθετήθηκαν οί προσθήκες γραμμάτων ή λέξεων πού έχουν 
j παραλειφθεί άπο τον γραφέα- τέλος, μέ διπλές κεραίες || | | σημειώθηκαν οί 
'· λέξεις πού έχουν εκ τών υστέρων γραφτεί πάνω άπο τή γραμμένη σειρά. 
ι 
ι 
1
 Ε Β Ε . Κώδικα; 185, φ 1 — Βλ πίνακα, άρ ( 
Ι'«99, Ιουνίου 24 
ι 
II ζ ρ ί λ η ψ η. Ό σίρ Σελεμάς αφήνει και άπαφήνει για τή σωτηρία τής 
ψυχής του στον ναό του 'Αγίου καί Τροπαιοφόρου Γεωργίου οκτώ δένδρα 
(επτά συκαμιές καί μία ελιά), ενώπιον τοϋ τσιβιτάνου τής Κυθηρίας, Κυριάκου 
τοϋ Χυμπίτη, καί τών ακολούθων μαρτύρων: 'Ισαάκ (ό όποιος υπογράφει στά 
αραβικά), παπα-Μανογήλη τοϋ παπα-Τζάκου, Βραχίμη τοϋ Μακρή. όμότη τοϋ 
Νεοχωρίου, Ίακού(μ)πη τοϋ παπα-Θωμά, (Ν)ταούτη τοϋ παπα-Τζάκου, Βρα­
χίμη τοϋ παπα-Συμεών. αναγνώστη. Ό 'Ηλίας, ιερεύς καί νομικός Παλαικύ-
θρου, ίστερεωσε το έ'γγραφο. 
t 
Εν ονόματι j τον Χ(ριστο)ν ιμων Ι(ησο)ν Χ(ριστο)ν αμήν. 
\'2Κατα τοιν σιμερον, ιμερα Ιιμερα} δεν\3τερα, \\τον αυτόν μινοσ,\\ 
ria αυτισ εχρ(ο)ν(ι)α(ς) μυ^θ' Χ(ριστο)υ, ισ τασ κδ'\ 4 τον ιον-
ριον μηνοσ, εθελισεν ο σιρ Σελεμασ κ(αι) εθε\δλισεν με το ίδιον 
θελιμα κ(αί) ορεξισ, χο\βρισ τινοσ βιασ ι αλι ξι \\Κι\\τεριασ, με το 
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ώων \~θελιμα αψινι \\κ(αι)\\ ατιαηινι ησ το ναον | 8 τον αγιον κ(αή 
τροπεοψορου Γεοργιον δια τι | 9 ψιχην τον κ(αι) δια μι{σ)Β6ν του 
κ(αή αφινι δε(ν) | w δρα σικαμιεσ η ριζ(ες) κ(αι) μιαν ελιαν, | η ίσ 
το χοραφι το εχι ετιασμενον οισ την με\12ριαν \\πεδια πεδίον τον 
να μι δερ εχι τινασ να πι τίποτε ττ,ον πασ ερκ(αι)τε \\ τοισ δισοισ 
αττο τι γονιαν κ(αι) κατο. ευτα \ 1 3 δένδρα κ(αι) ι ελιά κότα στο 
σπιτη- ενπροσ | 1 4 θ ε ν τον κατοθίν μαρτιρον κ(αι) τον στζιβιτα-
\15νον 11 του αντον τοπον\\ Κριβα, ÌJ avo κ(αι) το κατοθεν [<α{ρ)-
τιρον | 1 6 κ(αι) τον στζιβιτανον τισ Κώιριασ Κιρια\ 17κοσ τον Λι-
πιτη μ(α)ο(τνς). | 1 8 ^jij_^ .
 i Μ j L ^ I - ( j Γ„ I ,Η LJi j 
= Καί εγώ ό ταπεινός Ί σ χ ά κ ( = ' Ι σ α ά κ ) μαρτυρώ ώς ανοίθεν 
Στο άρΐ,στερο ·χερος τοϋ εγγράφου: 
|ΐ9 -j- £γ0 παπ(α) Μαρογη?ας j του παπ(α) Τζακον \ μαρτ(υς) 
| 2 0 t Ηακονπη τον παττ(α) Θομα \
 ι
ιι(α)ρ(τνς) 
Στο δεξί μέρος του εγγράφου: 
|ΐ9 f βραγιμισ τοιι Μακρι κ(αι) μο\τις τον Νεοχοριον μαρ-
τ(νς) 
| 2 0 Ταουτισ τον τιατι{α) Τζια\κον μ(α)ρ(τικ) 
| 2 1 f Βραγιμισ τον παττ(α) Σιμεον αναγνοστισ έγραψε το ανο-
Οεν ε(γ)ραφοσ, [ο ανοθεν (ε)γράψε μ{α)ρτισ 
| 2 2 Ιληασ ήερεσ νομικός Παλοκώρου, \ στ(ε)οεΐρε}ονον το ανυ>-
Οεν εγρ(α)φ(ον). 
0. ξι Κιτεριας: πιθανότατα ό γραφέας διόρθωσε το ξι σέ κι (Κιτερίας;: Κυ-
Οερίας)' ή φράση παραμένει ωστόσο δυσνόητη. 
10. σικαμιες: συκαμιά, σκαμνιά: συκαμινέα. μουριά. Το γεγovòc οτι καί 
τά τρία έγγραφα αναφέρονται σέ δωρεές μουριών δέν πρέπει νά είναι τυχαίο' 
προφανώς ή σηροτροφία ήταν μία άπο τις ασχολίες τών κατοίκων τής Κυθρέας. 
10. ι/' υι'~(ες}: συμπλήρωσα ρί^ες. αποκλείοντας τή μεταγραφή /jt*' (εκα­
τόν δέκα επτά). Οχι μόνο γιατί ό αριθμοί τών δένδρων Οά ήταν στην περίπτωση 
αυτή υπερβολικά μεγάλοί. άλλα κυρίως γιατί μνημονεύονται παρακάτω (στ. 
12-13) εντα fifròoa κ(αι) ÌJ ι-λια. σύνολο δηλ. δένδρων οκτώ. " \ρα τα δένδρα 
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πρέπει νά ήταν ολα μαζί οκτώ (επτά συκαμιές καί μία ελιά) καί Οχι εννέα (οκτώ 
συκαμιές καί μία ελιά). 
11. ετιασμενον: δεν μπόρεσα νά εντοπίσω τή λ. σέ άλλα κείμενα. 
15. Κριβα (Κριμπά;): το νόημα τής φράσης δέν είναι ομαλό. 
2 
Έ.Β.Ε., Κώδικας 185, φ. 1.— Βλ. πίνακα, άρ. 2. 
1501,Ά[πριλ]ίου 12 
Π ε ρ ί λ η ψ η.— Ή γυναίκα τοϋ Τζάκου τοϋ Κοντοΰ δίδει στην εκκλησία 
μία συκαμιά μέσα στο περιβόλι της σέ χωράφι τής παραπάνω εκκλησίας, το 
•όποιο κρατοΰσε ό Κωνσταντής τοϋ Πέτρου. Διευκρινίζονται τά όρια τοϋ χωρα­
φιού. "Οποιος τολμήσει νά ανατρέψει τή δωρεά θα έχει τις κατάρες τών 318 
πατέρων τής εκκλησίας. Μία συκαμιά, επίσης, είχε παραχωρηθεί στην εκκλη­
σία άπο τον μακαρισμένο παπα-Συμεών ομοίως [ Ιικε ό γιος του (Μ)πρα-
χήμης-
Υπογράφουν ώς μάρτυρες ό παπα-Δημήτρης (Ν)τόριας, ό πρωτοπαπάς τής 
Κυθερίας, ό 'Ηλίας, ιερέας, άβικάριος τής Κυθηρίας, ό παπα-Ρωμανός καί ό 
παπα-Σάβας. 
t 
Τη σημερο ήμερα, οπον ενι ισ τασ ιβ' του α[πριλ]ίου | 2 μιν(ος), 
αντις εχρον{ι)ασ μψα! Χ(ριστο)ν, ενπρ(ο)στεν τους κατοθ(εν) 
3μαρτ(ν)ρας εμολ(ο)γησ(ε) κ(αι) ομολογά ησ εμε η γι(νε)κα τ(ον) 
Στζα\*κον τον Κοντ(ου) πος δηδη ιατι εκλισια μια σικαμια | 5 να 
τι εχη η ανν(ο)θ(εν) εκλισια στα όρια τισ δια στζερψτε τόπον 
τόπον το κρατ(ει) μέσα ιστό περιβολή τις | 7 απο χοραψι τις αννο-
θ(εν) εκhσιaσ^ ομιοσ ο Κοσταντ(ης) | 8 του Πετρ(ον) εκαθ(α)-
ρ(ι)σε πος εκρατ(ει) το νπο τισ | 9 αυτ(ις) εκλισιασ κ(αι) εκαθ(α)-
ρ(ι)σαμε το κ(αι) ενι η α\10κρα του χοραφιον ιστη μεριά τισ δησις 
απο Ι
1 1
 κ(αι)ραστζια τιν ιμησ(η) κ(αι) να (πα)ρ(τ)ενι τισ εκλι-
σιασ | 1 2 κ(αι) ήτις να μι (στερξη) ταννοθ(εν) να εχι τασ αρασ το 
τιη'\13 θε(ο)φορον πατ(ε)ρον ομιοσ α σικαμια εδωκ(ε) \ u ο κιρ 
π(α)π(α) Σνμειος ο μακαρισμένος ιστι αννοθεν εκλι\15σια, ομιο(σ) 
[ ]ικ(ε) ο γιοτον ο Πραχημις κατ(ο)θ(εν) Ι 1 6 τι δωσι [ . ]-
θ(ε)ν [. . .]ον. 
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| 1 7 Παπ(α) Διμι[τ]ρης | Τορη(ας) 
Στο αριστερό μέρος του εγγράφου: 
| 1 8 Ηλίας ηερες αβικαριος | Κιθεριας αννοθ(εν) γρα(ψ)ας 
| 1 9 π(α)π{α) Ρομανος \ μαρτ(υς) 
Στο δεξί μέρος του εγγράφου: 
| 1 8 προτονπ(α)πας της Κιθε[ρι\\ασ μαρτ(υς) 
| 1 9 παπ(α) Σαβας κιε πνεματικος μαρτ(υς) 
2.
 ta(fa': Στην έκδοση Χατζηνικολάου-Πάσχου τό έγγραφο χρονολογείται 
στο έτος 1590, δηλ. στην περίοδο τής τουρκοκρατίας στην Κύπρο. " Ε χ ω τ ή 
γνώμη π ώ ς ή χρονολόγηση αυτή πρέπει ν' αποκλειστεί. Κ α τ ' αρχήν τό τελευ­
ταίο γράμμα στην αναγραφή τής χρονολογίας δέν είναι σαμπί - ή ομοιότητα 
του μέ το α' τοϋ στ. 13: α' (μία) σικαμια, καθιστά νομίζοί ασφαλή τή μετα­
γραφή σέ ,αφα' — ΙδΟΙ. 'Εξάλλου, το έ'γγραφο δέν μπορεί νά απέχει χρονολο­
γικά παρά λίγα μόνο χρόνια άπο τό προηγούμενο, τοϋ έτους 1499. Γιατί καί 
στά δύο έγγραφα μνημονεύεται ό 'Ηλίας, ό όποιος μαρτυρεΐται στο έγγραφο 
τοϋ 1499 ώς ιερεύς καί νομικός Παλαικύθρου καί στο παρόν έγγραφο ώς ιερεύς, 
άβικάριος Κυθερίας. Ά ν το έγγραφο ήταν τοϋ 1590. τ ά δύο πρόσωπα δέν θα 
μπορούσαν νά ταυτιστούν, λόγω τοϋ χρονικού μεταξύ τους χάσματος. "Ομως, 
οί υπογραφές παρουσιάζουν ομοιότητες, επομένως τ ά δύο πρόσωπα πρέπει νά 
ταυτιστούν. "
λ
Ας σημειωθεί, επίσης, οτι καί στά δύο έγγραφα μαρτυρεΐται ό 
Βραχίμης, γιος τοϋ π α π α - Σ υ μ ε ώ ν : στο έγγραφο τοϋ 1499 ό παπα-Συμεών 
είναι εν ζωή, ενώ στο έγγραφο αυτό είναι ήδη μακαρισμένος' στην περίπτωση 
πού τό έ'γγραφο ήταν τοΰ 1590, τότε 'ό/ι μόνον ό Συμεών άλλα καί ό γιος του. 
Βραχίμης, θα μνημονευόταν ώς μακαρισμένος. Ά λ λ ω σ τ ε , άπο τή σειρά μέ 
τήν οποία έχουν καταχωριστεί οί δωρεές στο χειρόγραφο γίνεται σαφές οτι 
αυτό τό έγγραφο είναι τό δεύτερο καί Οχι τό τελευταίο χρονολογικά. Τό πα­
λαιότερο έ'γγραφο, τοΰ 1499, έχει καταγραφεί στο μέσα φύλλο (φ. 2), γ ια νά 
προστατεύεται προφανώς άπό τή φθορά πού υφίστανται συνήθως τά πρώτα 
φύλλα τοΰ χειρογράφου. Το αμέσως επόμενο χρονολογικά έγγραφο, τοΰ 1501, 
έχει αναγκαστικά καταχωριστεί στο πρώτο φύλλο (φ. 1) πού ήταν λευκό καί, 
τέλος, τό τρίτο, τοΰ 1542, στο κάτω μέρος τοϋ φ. 1 ν , στή μόνη δηλ. κενή θέση 
πού υπήρχε στο χειρόγραφο. 
5-6. στζερτε: τζάρτζε: γαλλ. charge (βλ. Le livre des remembrances. 
γλοισσάριο. λ.). 
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11. κ(αι)ραστζια: κερατζιά: κερατέα.—Πρβλ., επίσης, D a r r o u z è s . 
Un obituaire, σελ. 48, φ. 232 (αμπέλων τής Καιρατζίας), καί τ ο ΰ Ϊ δ ι ο υ, 
Notes (Troisième article), σελ. 236, άρ. 23 (έναν κομάτ(ι) χοράφην το λεγό-
μενον τής Κ(αι)ρατσίας). 
11. παρτένι: άπαρτενιάζω: γαλλ. appartenir (βλ. Le livre des remembran­
ces, γλωσσάριο, λ.). 
12-13. να εχι τας αράς . . . πατ(ε)ρον: Τή διατύπωση αυτή μέ διάφορες πα­
ραλλαγές τή συναντούμε σέ πολλά κυπριακά έγγραφα (βλ. λ.χ. J. D a r r o u ­
z è s , Ανάμεικτα. Note à propos de l'interprétation du texte épigraphique 
publiée dans Κυπριακαί Σπουδαι, τόμος I, 1946, p. 133 par A. Stylianos, 
Κυπριακαί Σπουδαι 13 (1949-1950), σελ. 83). 
3 
E.B.E., Κώδικας 185, φ. 1ν.— Βλ. πίνακα, άρ. iL 
1542, "Ιανουαρίου 14 
Π ε ρ ί λ η ψ η . — Ή Μαρία τοΰ μακαρίτη Λιάση τής Τζάρλας καί ό γιος 
της Τζένιος αφήνουν για τή σωτηρία τής ψυχής τους στον ναό τοΰ 'Αγίου 
Γεωργίου εξη συκαμιές. Τά δένδρα παραχωρούνται για πάκτωση επί μία 
πενταετία
-
 μετά τήν παρέλευση τοΰ χρονικού αύτοΰ διαστήματος οί συκαμιές 
θα επανέλθουν στους άφιερωτές. Μία ακόμη συκαμιά είχε παραχο^ρηθεΐ στον 
•ναό άπο τον μακαρίτη τον Λιάση δια τήν ψυχήν του. 
Ώς μάρτυρες εμφανίζονται ό Λι{ά)σης τοϋ Ρίζη καί ό Τζώρτζης τοΰ μακα­
ρισμένου Θοδωρή, οί όποιοι, επειδή δέν ήξεραν γράμματα, παρακάλεσαν τον 
παπα-Ζαχαρία νά γράψει τό έγγραφο. 
t Τιν σιμερον ήμερα ιδ' Γεν[ονα]ρειον [μηνός], ενχρονιασ 
μ<ρμβ' | 2 Χ(ριστο)ν εθελισεν οί κιρα Μ[αρια] σιβια κάποτε 
μακαρντον ψ Λιασι τισ Στζαρλα[ς . . . .] κ(αι) ο γιοστισ ο Τζε-
νιοσ με το | 4 γ ίδιον του θελιμα κ(αι) ορεξι αφννονσι δια τι ψιχην 
το[υς] | 5 δέντρα σικαμιες εξι ειστο ναον του άγιου Γεοργιον εοσ 
χρο\6νους πέντε να τ ες παχτοννομε οζιον πραμαν εδικο[ν] | 7 μασ 
κ(αι) το να διαβούν ει χρονι πε(ν)τε να τεσ περνονσι' | 8 ακομι 
αφικεν ο μακαρισμενοσ ο ανοθεν Λιασισ ετερι | 9 σικαμια μ(ι)α δια 
τι ψιχην του δια πάντα ενπροσθεν τον | 1 0 κατοθεν μαρτιρον. 
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ΧΡΙ'ΣΧΣ Λ. XIAATEZOV 
Στο δεξί μέρος του εγγράφου: 
Λι(α)σις του Ριζι μαρτις 
1 1
 Νζορζις το(ν) μακαρισμένου τ(ον) \ θοδορι μαρτις 
Στο αριστερό μέρος τοϋ εγγράφου: 
Ι
1 1
 κ(αή διατι γι ανοθεν δεν \ εξερα γράμματα επαίρακαλεσα 
εβίενα παπ(α) Ζαγα\ρια κ(αι) πικα το α(νο)θεν εγραφον 
J. odor: ώς γοΐον: ώς. ωσάν. 
ΧΡΤΣΑ Α. MAATEZOr 
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IIiv. 1.— Το άφιερωτήρια έγγραφο τοϋ 1499. 
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Πιν 2 — Ί ο άο>εοο-/ρ ο εγγοαφο τοϋ 1501 
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Ι Ην li - TÒ άοιεοο-ήριο εγγοαφο τοϋ Ι Vi. 
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